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тренинговые занятия, мероприятия различного типа и даже выход в школы. 
Кроме того, во время данного курса можно сформировать и укрепить те 
компетенции, которым не было достаточного внимания в школе. Итог 
данного курса – это формирование понимания профессии, которую выбрал 
студент, формирование некоторых компетенций, и толчок к формированию 
мотивации к профессиональному саморазвитию. 
Таким образом, включение в рабочую программу курса «Введение в 
профессию», поможет уже на первом курсе ориентировать студентов на их 
будущую профессию и формировать мотивацию к профессиональному 
саморазвитию для осуществления эффективной конкурентно способной 
профессиональной деятельности после окончания вуза. 
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Курс на модернизацию промышленного производства в России 
невозможен без инженерных кадров, поэтому формирование 
профессиональных компетенций студентов технических вузов, чьи знания, 
умения и навыки отвечали бы требованиям ФГОС, является их основной 
деятельностью. Исследование, проведённое на базе федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Поволжский государственный технологический университет» 
показало, что процесс формирования профессиональных компетенций 
испытывает серьёзные трудности.  
Подготовка специалистов радиотехнического профиля осуществляется 
по специальному заказу радиотехнических предприятий оборонно-
промышленного комплекса, поэтому по конкретной специальности 
формируется учебная группа до 30 человек. Однако к окончанию обучения 
группы защищают дипломную работу только 15 человек. Почему 50% 
студентов не достигают заветной цели – стать дипломированным 
специалистом? 
В ходе анализа исследовательской деятельности В.И. Андреев приходит 
к выводу, что исследовательские способности – это личностные свойства и 
особенности ученика, проявляющиеся в синтезе мотивационной, 
операционной и организационной сторон исследовательской деятельности, 
от которых зависит уровень успеха. Поэтому можно предположить, что 
педагогическая оценка уровня развития исследовательских способностей 
учащегося зависит от уровня мотивации, умственных операций и 
самоорганизации. Под мотивами понимаются побудительные причины 
действий и поступков человека, связанные с удовлетворением определенных 
потребностей. Мотивы деятельности студентов вузов при обучении очень 
многообразны и к ним можно отнести: стремление овладеть тем курсом, с 
которым будет связана его будущая профессия; интерес к содержанию 
предмета; интерес к исследовательской деятельности; желание добиться 
успеха в разнообразных видах деятельности. Однако здесь велика роль 
преподавателя, который должен выяснить: каковы интересы студента к 
преподаваемому предмету; проявляет ли он интерес к исследовательским 
задачам; выполняет ли студент поручения преподавателя; о какой профессии 
мечтает студент; испытывает ли он радость, глубокое удовлетворение при 
получении результатов в исследовательской деятельности; чем он 
занимается в свободное время [1]. 
Министр образования Ольга Васильева отметила, что в 2017 году на 100 
выпускников придется 57 бюджетных мест, из них 46% будет отдано 
инженерным специальностям [2]. Однако, по-прежнему, на эти 
специальности зачисляют студентов по остаточному принципу – уровень 
тройки-четвёрки средней школы – эти студенты имеют пониженный уровень 
мотиваций к обучению. 
В лекционно-лабораторной форме обучения в техническом вузе на 
первом, втором курсах обучения у студентов формируются опорные знания - 
это углубленное изучения математики, физики и других предметов школьной 
программы. Студенты с пониженным уровнем мотиваций к обучению не 
выдерживают экзаменационных испытаний в конце учебного года. После 
второго года обучения около 25% студентов отчисляют из вуза из-за 
неудовлетворительной успеваемости. 
Опорные знания накапливаются по каждой дисциплине постепенно, в 
течение семестра и в конце периода обучения оформляются в 
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системообразующие компетенции. Отдельные компетенции становились 
базовыми компетенциями для формирования новых уже системообразующих 
профессиональных компетенций при изучении дисциплин на четвёртом, 
пятом и шестом курсах обучения. Так на старших курсах обучения 
актуализации подвергаются уже не опорные знания, а базовые компетенции, 
являющиеся высшей формой знаний, умений и навыков. 
Формирование компетенций у специалистов радиотехнического 
профиля осуществляется поэтапно: на первых курсах – этап актуализации и 
формирования опорных знаний; на последующих курсах – этап 
формирования системообразующих компетенций и применение их в типовой 
ситуации; производственная практика, дипломный проект – этап 
применения, объединения разрозненных базовых компетенций в конкретной 
ситуации для формирования новых компетенций (Рис. 1). 
 
Рис. 1. Процесс формирования базовых компетенций 
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На старших курсах обучения предполагается, что процесс обучения 
будет связан с техникой, на которой студенты применяли бы полученные 
знания и формировали профессиональные компетенции. Однако многие 
преподаватели активно применяют в учебной практике компьютерные 
технологии, технологии дистанционного и электронного обучения. 
Обозначенные технологии можно и нужно применять, но дозировано, как 
вспомогательные, связанные с моделированием радиотехнических 
процессов, но не как альтернатива действующей технике. 
На самом деле всё наоборот, поэтому придя на производственную 
практику, студенты видят реальную технику, с которой они не могут 
работать и применить полученные знания, а то и разочаровываются в 
специальности, их мотивации к профессиональной деятельности на нуле. Это 
приводит к тому, что после третьего, четвертого курсов остаётся половина 
студентов от первоначального состава. 
Проведённое исследование в Поволжском государственном 
технологическом университете показало путь формирования 
профессиональных компетенций применением технологии конструирования 
организационных форм занятий, что привело к бинарной форме занятия 
«лекция-лабораторная работа», в рамках которой возможно применение 
технологии оптимизации дидактических единиц теоретического и 
практического материала по принципу необходимости и достаточности. 
Для наглядности результаты обучения представлены в виде графика на 
рис.2. 
 
 
Рис. 2. Диаграмма динамики оценки усвоения компетенций 
 
Диаграмма наглядно показывает динамику усвоения 
профессиональных компетенций. Представленные результаты 
экспериментально-опытной работы позволяют сделать следующие выводы: 
учебный процесс, организованный по экспериментальной методике показал 
значимые изменения в формировании профессиональных компетенций 
студентов в пределах требований ФГОС ВО и возросший уровень мотиваций 
к учебной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ПАТРИОТИЗМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
RAZVITIYE PATRIOTIZMA U MLADSHIKH SHKOL'NIKOV V PROTSESSE 
VOLONTERSKOY DEYATEL'NOSTI 
 
Кистанова Т.В. 
Kistanova T.V. 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы формирования чувства патриотизма детей 
младшего школьного возраста через приобщение к волонтерской деятельности. Одним из 
проявлений чувства патриотизма является активная жизненная позиции, то есть социальная 
активность. Именно социальна активность является показателем того, что человек является 
патриотом своей страны. 
Ключевые слова: патриотизм, социальна активность, волонтеры. 
Abstract 
The article deals with the formation of a sense of patriotism of younger school-age children 
through the introduction to volunteering. One manifestation of patriotism is an active vital 
position, that is social activity. This social activity is an indication that the person is a patriot of 
his country. 
Keywords: patriotism, social activism, volunteers. 
 
Развитие патриотизма учащихся является одной из важнейших задач 
современного образовательно-воспитательного процесса. Главная цель 
формирования чувства патриотизма учащихся связана с формированием 
гражданина, социально-активной личности, способной полноценно жить в 
обществе и гордиться своей страной. 
А.В. Петровский [1] определяет социальную активность как активную 
жизненную позицию человека, выражающуюся в его идейной 
принципиальности, последовательности в отстаивании своих взглядов, 
единстве слова и дела. 
Cоциальную активность - общественно-политическая активность, 
представляющая собой сложное морально-волевое качество, в котором 
органически сочетается интерес к общественной работе, ответственность при 
выполнении поручений, исполнительность и инициативность, 
требовательность к себе и товарищам, готовность помочь другим при 
выполнении общественных поручений, наличие организаторских умений. 
И.Ф. Харламов [2] определяет развитие социальной активности 
учащегося как процесс целенаправленного влияния на него, в результате 
которого происходит усвоение им необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и активного отношения к принимаемой обществом 
системе ценностей, формируется устойчивая система отношений к 
